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Dio izlaganja s tematskog sastanka Muzeiskog druitva sie-
verozapadne Hrvatske, odr2anog u Bjelovaru 9. studenoga
1984. godine.
Darko Saiii, Gradski muzej Varaidin
O MUZEJSKOJ PREZENTACIJI
Muzejska prezentacija kao tema skupstine Muzejskog drustva sjeverozapaone
Hrvatske sasvim je logican odraz izrazite ekspanzije ove djelatnosii u posljednje
vriieme i oeitovanje naglasenog interesa muzealaca za primjenu najsvrsishodnijih
metoda komunikacije sa posjetiteljem. Tema je narodito interesantna za nase po-
drucje zbog uiestalog otvaranja novih ili obnovljenih prostora, te formiranja do
sada nepostojeiih cjelina samostalno ili u okviru pojedinih muzeja. Tu je i specifidan
polo2aj muzejskih ustanova koje svojim polivalentnim sadrzajem te ilozenom ulo-gom u kulturnom zivotu svojih sredina zauzimaju narociti, jedinstven za svaki slu-iaj, odnos prema posjetitelju, kako domaiem tako i gostu. Ako imamo na umu I os-
novni princip muzejske djelatnosti da sacuva, proucava i reprezentira proslost kra-ja u kojem postoji, nije tesko uvidjeti znadenje potaknute rasprave pogotovo u tre-
nutku kad odnos prema povijesti, sadasnjosti i kulturi kao sastavnofi dilelu tluo-
skog postojanja biva revaloriziran, te baziran na suvremenim iskustvima tetrnotoSt<i
i idejno neke nove ere.
^. 
Htio bih odmah na podetku konstatirati da rasprava votlena na spomenutoj
skupstini nije.uspjela obuhvatiti kompleksnost teme. Razlozi su ocito mnogobrojni,
od nepripremljenosti izlaganja do inertnosti muzealaca koji uglavnom ne napustaju
strogo uske strudne interese. Najde56e spominjani materijalni razlozi skucenih mo-guinosti opremanja izloZbenih prostora u velikoj mjeri su opravdani, ali se i preie-
sto uzimaju kao opravdanje neprihvaianja kreativnog cina umjesto jednostavnijeg
Dprepisivanja( rasko5nih uvjeta iz bogatih centara. Pripisivanje niske razine kulture
Zivota u nasim uvjetima razbija se o vlastitu glavu, te bi je trebalo shvatiti kao do-
datni stimulans naporu da se ova djelatnost aiirmira. Bad u muzeju poprima razmje-
re istinskog inventivnog angazmana, te kao takav predstavlja novu stranicu u otva-
ranju ustanova drustvu i drustva prema putniku namjerniku koji ie svoj dojam pre-
nijeti u svijet.
u postoiedim uvjetima muzeji su u situaciji da prije svega afirmiraju vlastitu sre-
dinu u njoj samoj. Proizlazi da je prosvjetiteljska uloga imperativ muzejskog djelova-
nja. u tom smislu nedostaje korisnija povezanost prosvjete i muzeja. Nasiavni pro-
grami inicijativnom predavaca mogu postati izvor vrijednosti informacija, na sto se
mo2e ukazati i iz muzeja. Prezentacija, kako muzejskog materijala tako i djelatnosti,
na ovom mjestu poprima funkciju jezika komunikacije, a jezik kojim saobraiaju su-
vremene generacije ipak je drugaiiji od onog proslih. od muzeja se odekuje da ga
obogaduje i artikulira, naravno u segmentu odnosa prema materiji muzealnog inte-
resa, Sto ukljuduje punu kreativnost muzealaca koja jedino mo2e pobuditi odekivani
interes kod primatelja informacije. suprotna moguinost krute, sterilne, poruKe
moZe samo neZeljeno odbiti.
. 
Prikaz reprezentativnosti sredine u kojoj djeluje muzej prije svega treba shvatiti
kao odnos prema gostu. Zavisno od postojeieg materijala koji se m6ze koristiti u te
svrhe, njegovom objektivnom valorizacijom i vlastitim respektivnim odnosom pre-
ma njemu, stvara se i povratni pozitivni efekat u promatracu. Ne treba zanemarivati
bljestave trenutke povijesnog ili umjetniikog, ali ih ni ne pretpostaviti atmosferi
svakodnevnog zivota neke sredine kroz vrijerne, njenoj logici. Senzaciju za svijest
najdesce predstavlja upravo upoznavanje zakonitosti sveukupnog postojanja neke
sredine.
4
Problem materijalnih sredstava narocito je istaknut kod primjene adekvatnih
metoda zaStite izloZenog materijala od oSte6ivanja atmosferilijama ili spredavanjem
krada. U tom smislu muzeji na na5em podrucju nalaze se u narocito nezavidnom
poloZaju. Nerazumijevanje druStva proZeto je skromnim financijskim moguinostima
da se poduzme konkretna akcija. Takva situacija direktno utjede na kvalitetu pre-
zentacije, te je jedan od objektivnih faktora skromne izlagacke prakse.
Na Zalost, nemoguie je isticati konkretna rje5enja u pogledu obogaiivanja pre-
zentacijske prakse u muzejima. Svi smo u poziciji da se snalazimo u specificnosti
vlastitih uvjeta, dostupnog materijala, prostora i financijskih moguinosti. Ukaziva-
njem na vlastitu praksu, izno5enjem iskustava i zajednidkom analizom mo2emo si
pomoci i potaknuti rjeSenja. Upravo takvim nacinom pretpostavljam da treba anali-
zirati problematiku prezentacije, sagledavajuci je kroz ulogu suvremenog muzeja,
karakter djelatnosti i ciljeve koji pred njoj stoje. Sama tehnika predstavlja trenutne
moguinosti, a svi smo svjedoci da iz dana u dan i za nas bivaju povoljnije.
Smatram potrebnim spomenuti i unoSenje Dnemuzejskih" sadrZaja u nase pro-
store. Otvaranjem razliditim kulturnim zbivanjima dolazimo u poziciju stvaranja cen-
tara polivalentne kulturne aktivnosti, Sto samo pribliZava ambijent muzejskog pro-
stora i njegovog primarnog sadr2aja Sirem krugu publike. Ako zanemarimo pove6an
interes za muzejsku djelatnost, ostaje njena nesumnjivo afirmiranija druStvena ulo-
ga, Sto 6e nam zasigurno pomoii u odvijanju svakodnevne komunikacije. Konzerva-
tivnoj pasivnoj neangaZiranosti u muzejima vi5e nema mjesta. Nije je nikada niti bilo
u ustanovama koje su postigle poznate rezultate.
O muzejskoj prezentaciji govorit ie se i dalje. Problematika tog tipa svakodnev-
ni je pratilac muzealaca. NajuZe je povezana uz bit jedne djelatnosti i kao takva ne
smiie biti zanemarena. Ostale da sami muzealci angaZiraju vlastitu kreativnost i
konstruktivnost te je realiziraju u najsretnijem obliku.
Marina Simek, Gradski muzej Varaidin
MOGUCNOST PREZENTACIJE BUDUCEG STALNOG
POSTAVA ARHEOLOSXOC ODJELA GMV
Prezentacija, bilo da podrazumijeva stalni muzejski postav ili izloZbu bilo koje vr-
ste, mora postivati odreclene zahtjeve muzeologije; ona mora biti temeljena na
strudnom pristupu, a svojim kvalitetama treba prezentirati jedan od osnovnih zada-
taka muzejsko-galerijske djelatnosti. Ali ne samo to; dobra i suvremena muzejska
ekspozicija, podvrgnuta muzeolo5kim principima prezentacije, treba svojim katego-
rijama udovoljiti i zahtjevima publike. Ako nabrojimo samo neke od tih kategorija,
kao npr.: izraZajnost, preglednost, originalnost, dokumentarnost, edukativnost,
objektivnost, jasna je sva slo2enost i Sirina pojma MUZEJSKA PREZENTACIJA.
PoSto ie u Gradskom muzeju Vara2din u najskorije vrijeme zapoceti priprema
za otvorenje novog stalnog postava Arheoloskog odjela, ovo je prilika da upravo na
tom primjeru iznesem videnje moguie muzejske prezentacije; moguce zbog toga,
Sto neie biti rijedi o idealno koncipiranoj ekspoziciji, vei o najboljem onakvom po-
stavq, kakvog iemo, s obzirom na uvjete i moguinosti, moii realizirati.
